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Edictos.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 226.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Presidente (le! ei_celentísimo Cabildo insular de Tenerife, fecha
18 de abril del corriente año, de acuerdo con ia invitación
qu se le hacía en la Real orden de 7 de abril de esta Pre
sidencia, solicitando se declaren aeropuerto nacional de
Tenerife el campo de Los Rodeos y los terrenos inmedia
tos a la bahía de Los Cristianos, de los que hace oferta
al Estado, y pidiendo asimismo se declare aeropuerto nacional el puei-to marítimo de Santa Cruz de Tenerife has
ta tanto se habilite a este fin la citada bahía. de Los Ciís
tianos,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
I.° Que se declaren aeropuerto nacional las in‘zalacio
nes que se hagan, terrestres y marítimas, en la bahía ekLos ¡Cristianos, y terrestre en los llanos de Los Rodeos;debiendo hacerse la reserva de que ésta declaración lie hade surtir ningún efecto, especialmente para subvencióndel Estado, mientras el Cabildo insular no haya cumplid('
su oferta de entregar sus campos para los aernpuertos ciclos Cristianos y de Los Rodeos.
2:" Una vez que se disponga de lo.s campos ofrecidos
I)01 el. Cabildo insular, (12.be nombrarse la junta del Ael-b
puerto que formule el proyecto de construcción, para serelevada a la Dirección General de Navegación y Transportes aéreos y aprobado por el Consejo Superior de i'keronautica.
3:1 Que no es posible acceder a la petición deilentísimo Cabildo insular de Tenerife de • qu2.: se decVare.
aeropuerto nacional el puerto marítimo de Santa Cruz, ni
aun con carácter provisional, ya que la superficie de aguastranquilas de que se puede disponer actualmente hasta que
no se terminen las obras de ampliación del puerto, no essuficiente para permitir, con todos los vientos, despega' ahidro con carga.
•■•■•
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de mayo de 1930.
BERENGUER
Sres. Ministros de Ejército y Marina, Vicepresidentedel Consejo Superior de Aeronáutica, Gobernador civilde Tenerife y Presidente del Cabildo insular de TeneriTe.
(De la Gacela).
Número 227.
Excmo. Sr.: Sometida a la coordinación del ConsejoSuperior d Aeronáutica por los ramos de Ejército yMarina, la resolución que, dejando a salvo los intereses
de ambos ramos, no lesione los derechos adquiridos porel personal de Marina, con título aeronáutico obtenido
en el Servicio de Aeronáutica Militar ; de acuerdo con lo
informado por unanimidad por la parte permanente del
Consejo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cuan
do el Ministerio de Ejército necesite los servicios de los
Jefes y Oficiales del Marina que cuenten con título expedido
por el Servicio de Aeronáutica Militar, debe hacerlo pre
sente al Ministerio de Marina, el cual ha de poner a dis
posición de dicho Servicio este personal,• siempre que no
sea necesario para el suyo, y después de declarada la
aquiescencia del Ministerio de Marina para que este per
sonal pase a continuar sus servicios a Aeronáutica Mili
tar, a cargo de ésta (salvo el sueldo), y para su servicio
podrán ser- declarados por el Ministerid de Ejército en
las situaciones que prevé el artículo 149 del • Reglamento
orgánico de la Aeronáutica Militar; mientras tanto, no
procede que el Ministerio del Ejército los declare ni con
serve en una de las situaciones manifestadas.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
+ nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 1930.
BERENGUER
Sres. Ministros de Ejército y Marina.
(De la Gaceta).
==o= -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Dotaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que el primer
núcleo de dotación del submarino C-6, nombrado por Real
orden de 9 de abril último (D. O. núm. 84), quede aumen
tado en un primer Torpedista-electricista.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito núm. 2.001,
de fecha 30 de abril próximo pasado.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 20 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
1
tado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal e Intendente General del Ministerio.
Se:ñores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excino. Sr.:_ Para sustituir en el cometido de repre
I:entante de este Ministerio en la Delegación española dela comisión de límites con Portugal al Capitán de Navío
D. Ramón Rodríguez Navarro, que ha sido nombrado
Comandante de Marina de Valencia, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien designar al Jefe de igual
.:mpleo D. José González Roldán y Guernica, que lo des
empeñará en las mismas condiciones y sin desatender los
destinos que actualmente tiene .conftriclos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1930.
C.■Ev4A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Nombra Comandante, de la provincia marítima de Gran
Canaria al Capitán de Navío D. José Ochoa y Latorre,
en lugar del Jefe del mismo empleo D. Alfredo Nárdiz y
'Uribarri, que ha solicitado su pase a la reserva.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departam,ento de Cádiz, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
General del Ministerio.
o--
Nombra Ayudante mayor del Arsenal de La Carraca
al *Capitán de Fragata D. Gabriel Rodríguez Acosta.
20 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Cádiz e Intendenta General del Ministerio.
o
Nombra Comandante del destructor Sánchez Barcáiz
tegui al Capitán de Fragata D. José Ferrer y Antón, en
relevo del Jef a de igual, empleo D. Miguel Fontenla y Ma
ristany, que en 2 de junio próximo cumple las condicio
nes reglamentarias de embarco para el ascenso.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
-
Nombra segundo Comandante del crucero Blas de Lezo
al Capitán de Fragata D. Joaquín García del Valle, en re
levo del Jefe de igual empleo D. José Ferrer y Antón,
que pasa a otro destino.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Comandante General de la Escuadra, Contralmirante Jefe
de la i,S2cción de Material e Intendente General del Mi
n'deri(`).
Nombra Comandante del destructor Almirante Ferrán
diz al Capitán de FragAta D. Benito R. Jesús Chereg-unn
v fluit4go, en reievo del Jefe de igual empbo D. Juan
Carre y Chicarro, que en 27 del Mes actual cumple las
condiciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
9
Nombra segundo Comandante del crucero Méndez Nú
ñe• al' Capitán de Fragata D. Antonio Moreno de Guerra
v Alonso, en rAevo del Jefe de igual empleo D. Benito
R. Jesús Chereguini y Buitrago, que pasa a otro destino.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra e, Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Aprueba lo determinado por A Capitán General del De
partamento de Cartagena al nombrar para el cargo de Co
mandante de quilla del destructor Churruca al Capitán de
Fragata D. José Cantillo Barreda, que desempeñará dicho
destino sin desatender el que l fué conferido por Real
orden de 30 de junio último (D. 0. núm. 159).
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inken
dznte General del Ministerio.
o
,\•AI. IA.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida . en el
empleo de Capitán de Corbeta, por fallecimiento del jefe
de dicho empleo D. Vicente Boado y Suances, ocurrido en
23 de abril próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
-tenido a bien pi:omover,a su inmediato empleo al Teniente
de Navío D. José María Amusátegui y Rodríguez, con an
tigüedad de 15 de enero de 1929 que fué la otorgada al
que le sigue en el escalafón, ascendido con anterioridad
al citado, y no ascendiendo los que en el escalafón le pre
ceden por no reunir las condiciones reglamentarias de
embarco exigidas al efecto, no cubriéndose la vacante en
el empleo inferior por no existir en él personal cumplidode las citadas condiciones.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el mencionado
D. José María Amusátegui y Rodrí4uez sea esálafonado
en su nuevo empleo entre D. Federico Parras y Charrier
y D. Javier Mendizábal v Gortázar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de mayo de 193.0.
CARVIA.
Sres. Contralmirant Jefe de la Sección 'de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerió, concede cuatro meses de licencia por asun
tos propios para España y el Extranjero al Teniente de
Navío D. Ramón de Carranza y Gómez.
19 de mayo de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Madrid, Sa'nlúcar de Barrameda y Sevilla, al
Teniente de Navío D. Fernando Bustillp Delgado, que
empezará a dkfrutarla al entregar el mando del submarino
B-6, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación de
la provincia marítima de Sevilla.
19 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de :u-; Departamentos de Cartagena y
Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte e Intendente General del Ministerio.
CARVIA.
••••"•••■••0
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 31 del actual la edad
reglamentaria para el pase a la situación de retirado el Ma
quinista Jefe de primera, en situación de reserva, D. Cán
dido Santos Pereira,. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha
tenido a bien disponer que el expresado Maquinista Jefe
cause baja en la situación de reserva y alta en la de reti
rado en la indicada fecha, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid,
14 de mayo de 1930.
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden dos meses de licencia reglamentaria para
Alcalá de Henares, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio, al Capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, con destino en la
Base naval de Ríos (Vigo), D. José Fernández Díaz, de
biendo disfrutar dicha licencia cuando las necesidaes del
servicio lo permitan.
14 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Ci_neral e Interventor Central del Ministerio y Vicario
General Castrense.
O C1 •
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Se conceden dos meses de licencia por enfermo paraesta Corte y Mahón, percibiendo sus haberes por la Comandancia de Marina de Menorca, al Capellán segundodel Cuerpo Eclesiástico de la Armada. con destino en laBase naval de Mahón, D. Francisco Peces y Martín deVidale;s, aprobando el anticipo de la misma hecho por elCapitán General del Departamento de Cartagena.
14 de mayo de 1930.
:ires. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,Capitán General del Departamento de Cartagena, Intendente General e Interventor Central del Ministerio y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Condestables.
En resolución a expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con la Sección d2 Personal v Junta de Clasifica
ción, se aprueban los informes reservados correspondien
tes a los tres años últimos del segundo Condestable don
Ramón Varela Ares, y se declara s encuentra el intere
sado c«omprendido en el artículo Je del vigente Regla
mento de yu Cuerpo, debiendo, en su consecuencia, ser
baja en el mismo.
14 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Intendente General, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 29 del actual la edad
reglamentaria para el pase a la situación de retirado el
Maquinista mayor, en situación de reserva, D. Gabriel de
la Torre Murguiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer que el expresado Maquinista mayor
cause baja en la situación de resrva v alta en la de reti
rado •en la indicada fecha, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de mayo dé 1930.
CARVI.A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Alinisterio.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta, cambie de destino
en la forma que en la misma se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Director General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de referiencia.
Marinero Joaquín Cores Condar, del Ministerio a! De
partamento de Ferrol.
Idem Salvador BOrrell Beitio, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem José Pereira Pérez, del Ministerio al Colegi io de
Huérfanos de Nuestra Señora del. Carmen.
• Idem Juan Salvador Pavón, del Departamento 'de Cá
diz al Ministerio, como asistente del Capitán de Fragata
1). Antonio Carlier y Rivas, en cumplimiento al 'inciso g)
de la Real orden de 24 de febrero de 1923.
Idem Ramón Aiza Tabernero, Manuel Planillo Can
tero y Argimiro Fernández Pérez, del Arsenal de Ferrol
al Ministerio, con destino a la Estación radio.
Idem Domingo Modelo García, del Ministerio de Ma
rina al Departamento de Ferrol.
Idem Luis juvet Permané, del Ministerio al Departa
mento Cartagena.
Idem radio Blas Ouero Vázquez, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Idem de segunda Francisco González González, del Ar
senal de Cartagena al Ministerio.
Cabo de mar Perfecto Díaz, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
— =O= =
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Próximo a recibirse en el Polígono de
tiro naval " Janer" los quince aparatos Thomsen para ins
trucción de apuntadores de cañón, a que se refiere la Real
orden de io de enero de este ario (D. 0. núm. 13), Su
Májestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado_por la Sección de Material, se ha servido disponer
se distribuyan en la forma siguiente:
Uno de 152,4 milímetros para el crucero Príncipe Al
fonso. •
Uno deídem 'i(1 para el crucero Alntirante Cervera.
Dos de ídem íd. para el crucero Miguel de Cervantes.
Dos de 101,6 milímetros (45 calibre) para el crucero
Miguel de Cervantes.
Uno de 76,2 milímetros para el cafíonery Recalde.
Uno de ídem íd. para el cañonero Laya.
Uno de ídem íd para el cañonero Bonifaz.
Uno de ídem íd. para el cañonero Lauria.
Uno de 120 milímetros para el destructor José Luis Díez.
Uno de ídem íd. para el destructor Lepanto.
Tres de ídem íd. en depósito en el Polígono de tiro na
val "Janer" para dotar a cada uno de los tres buques si
milares sucesivos.
A tal fin, por el citado Polígono, una vez recibidos y de
clarados útiles, se procederá a entregar o remitir, según
su caso, a sus destinos, los aparatos de referencia, dando
cuenta directamente a la Inspección Central de Tiro naval
del número de fábrica que tenga el que le asigne.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de mayo de 1930.
C-XRVI1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
res"
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Obras y reparaciones.
Excin9. .Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "'Carenas", del capítu
lo 13, artículo 2.bl, del vigente presupuesto, un crédito de
setecientas noventa y dos mil doscientas cuarenta y seis
pesetas con cinco céntimos para efectuar obras en el cas
co, máquinas y calderas del acorazado Alfonso XIII por
la Sociedad Española de Construcción Naval, y por éi
de a -I- b c + d.
Lo que de Real orden digo a V.. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la
• Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferro', Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4 g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítu
lo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de
quinientas setenta y cinco mil dosdentas setenta y una pe
setas con ochenta y dos céntimos para obras en el casco,
máquinas y calderas del acorazado Jaime I, y que se lle
varán a cabo por la Sociedad Española de Construcción
Naval, y por el sistema de a + b c + d.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de mayo de 1930.
CARyIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán_ General del Departamento de Ferrol, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr..: Visto e escrito del Comandante General
del 'Arsenal de Cartagena, núm. 30, de 28 de abril últi
mo, con el que remite relaciones de les efectos que pro
pone sean aumentados en lbs cargos de los contramaes
-cres de los gánguiles Números 1 y 2, del Trende Draga
do Titán, S. M. el Rey (q. fl g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar eq !referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lct Oigo a V. E. para su, conocimiento.
I:Yos guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 9 de mayo
Hie 1930.
CARVIA.
Sres. .Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de. referencia.
Pesetas.
Ganguil núm. 1.
Unos gemelos prismáticos, «Iioicoo, núm.1.411
Ganguil núm. 2.
Unos gemelos prismáticos, «Loico», núm.. 153
150,00
150,00
Excmo. Sr.: Visto el escr'ito del Comandante Genera'
de la Escuadra, núm. 989, de 25 de abril último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentadós en el cargo del Maquinista del destructor
José Luis Díez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección, de Material de este Minis
tenio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
g-ún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. parra su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid, 9 de mayo
de 1930.
CARVIA.
Sres. Cr.'ntramirpnte Jefe de loa Sección de Material y
Comandante General•de la Escuadra.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatroc'e.-ntes litros de gasolina.. • • • • 23.6,00
4»■■•••■••••
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica, número 92, de 21 de abril último, con el
que !remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el invetario -de la Esducia de Aeronáu
tica de Barcelona, S. M. el Rey
•
(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento
según expresa la relación que a continuación se inserta,.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 9 de mayo
de 1930.
CARVIA
1<_Tes,.. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de Aeronáutica.
,
Relación de referencia.
Pesetas.
Una sondn. para uso a bordo de los aviones
sistema «Behm Echolot».. . 14.175,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica, núm. 70, de 12 de abril último, con el
nue remite relaciones de les efectos que prepone sean
aumentados en el inventarie« de la. Escuela de Aeronáu
tica de Barcelona, S. M.: el Rey, (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado par la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el Trefer;do aumento,
según expresa la relación que a conitinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 9 de mayode 1930.
CARVIA.
Sres. Contralm'rante Jefe de la Sección de Material y
Directer General de Aeronáutica.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cauto juegos de ruedas grandes, cuatro
ide,m de montantes auxiliares, cuatro ca
rrillos de cola, a 7.000 pesetas.. .. .. 28..000,00
Dos juegrs de calz-ns para mohntaie, a 1.270 2.540,00
Un juego de andamiaje.. .. • . • • • • • • • • 1.745,00
Total..
.. • • . 32.285,00
888.—NUM. 111 DIARIO OFICIAL
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PES
CA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
El punto tercero de la circular de esta Dirección, de 20
de abril de 1929, que señala normas para la más clara in
terpretación de la Real orden del 22 de marzo del mismo
ario, deberá entenderse redactado en la siguiente forma :
13.0 Tampoco deben ser tenidas en cuenta las navega
ciones en buques de vela que no excediese de 200 toneladas
ni en vapor que no llegue a 700, límite mínimo del mando
reglamentario de Capitán en navegación de cabotaje."
Lo que se circula para general conocimiento.
Madrid, 8 de mayo de 1930.
11 Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
o
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los
nombres y circunstancias de los individuos que a conti
nuación se expresan, desertores de barcos mercantes en el
puerto de Nueva York.
Madrid, 1.° de mayo de 1930.
El Di, ector General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
Ramón Felipe Bazán
Alejandro González Blanco
Generoso Fernández Larrañaga
Rutin() Blanco Gómez
Benjamín Fernández Rondadi.. ......
Manuel Ferro
Francisco Vázquez
BUQUES
Alfonso XIII
Cabo Santa María
EDAD PLAZA A BORDO
27 Marinero.
49 Engrasador.
45 Fogonero.
26 Idem.
32 Ayudante de cocina.
Palero. .
INSCRIPCION
Coruña.
;Requejada.1San Vicente.
Requejada.
Santander.
EDICTOS
Don Luis Nava López, Alférez de Navío de la reserva
auxiliar, juez instructor del expediente que se instruyó
al inscripto Jesús Elorduy Acha para justificar el ex
travío de su cartilla naval,
Hago constar que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, con fecha 9 del mes de abril del
ario actual, se ha servido decretar justificado el extravío
del expresado documento, quedando, por lo tanto, nulo y
sin valor.
Erandio, 19 de abril de 193 .—El Juez instructor,
Luis Nava López.
Don Eduardo Merin y Domínguez, Capitán de Corbeta,'
Ayudante de Marina del distrito de Gandía y Juez
instructor del 'mismo.
Hago saber: Que por decreto audtoriado del. excelen
tísimo señor Capitán General de Cartagena, de fecha 14
del mes actual, recaído en expediente instruido pTir es
te Juzgado para justificar la pérdida de la cartilla na
val del insoripta. .de este trozo Jesús. Lloois de la Pre
sentación, número 66, del réemplazo de 1926, so declara
nulo y sin valor alguno dicho documenta, incurrierdo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de é'. en esta Ayudantía u oficina en donde pueda
llegar a poder de la misma.
Gandía, 19 de abril de 1930. El Jueznstructor,
Eduardo Meinin.
Den Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este distrito
y Juez instructor del mismo y del expediente instrui
do por p&rdicla de la cartilla naval del inscripto de
este trozo 'Gabriel de la Peña.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, ha sido acreditada la "'pérdi
da del documento antes. expresado, declarándose nulo y
sin valor alguno, incurriendo, en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él en este Juz
gado o a cualquiera dependencia oficial.
Puerto de Santa María, 26, de abril de 1930.---El Juez
instructor, Vicente Pérez.
o
Don José Morales, Alférez de Navío de la dotación del
acorazado Alfonso XIII y Juez instructor,
Hago constar : Que habiendo extraviado el nombra
miento de su especialidad el cabo de marinería de la do
tación de este buque, 1VIario Ballester Barros, que le fué
expedido por el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, en 14 de abril de 1928, y justificado
que ha sido su pérdida. He acordado, con arreglo al Su
perior decreto auditoriado del Excmo. Sr. Comandante
General dé la E5cuadra, la publicación del extravío, el
cual queda nulo y sin valor alguno.
Lo que se hace público en cumplimiento a las reglas
tercera y cuarta de la Real orden de 15 de junio de 1918
(D. O. núm. 133).
A bordo, Vigo, 26 de abril de 193o.—El Juez instruc
tor, José Luis Morales.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
